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SAŽETAK/ABSTRACT 
 
U diplomskom radu opisane su tehnologije električnog pogona osobnih vozila, navedeni su 
pogonski sklopovi i njegovi dijelovi. Sve je popraćeno slikama, tablicama i shemama za lakše 
razumijevanje. Praktični dio rada sadrži numerički proračun hibridnih i električnih vozila s 
obzirom na konvecionalna vozila. U njemu su dani neki osnovni troškovi u trajanju od 5 
godina i na kraju usporedba cijena nakon završenog razdoblja. 
Ključne riječi: električni automobil, hibridni automobil, električni bicikli, električni autobus, 
serijski pogonski skop, paralelni pogonski sklop, elektromotor, kontroler, punjač baterija. 
 
 
ABSTRACT 
In this paper are described the technology of electric drive cars, also are listed power trains 
and parts thereof. Everything is followed by pictures, tables and diagrams for easier 
understanding. The practical part of the paper contains a numerical calculation of hybrid and 
electric vehicles with regard to conventional vehicles. In it are given some basic expenses for 
a period of 5 years and at the end compare of price after a final period. 
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drive train, electric motor, controller, battery charger. 
 
